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业之一 , 并出台各项优惠政策 ; 大力营造和完善软
件环境, 创建厦门软件园等国家火炬计划软件产业
基地。经过几年的扶植培养, 厦门软件产业已初具
规模 , 呈现了良好的发展态势 , 但是厦门软件产业
仍存在一些问题, 且与一些软件发达城市有较大差





( 1) 总体情况。截止 2005 年年底全市软件开发
单位共有 152 家, 实现营业收入 11.74 亿元, 比上年
增长 11.67%, 实现利润 0.73 亿元 , 行业整体稳步增
长。
( 2) 产业规模。50 人以下软件企业 123 家 , 占
总企业数 80.9%; 50 人以上企业 29 家 , 占 19.1%,
200 人以上企业 7 家, 占 4.6%。
( 3) 软件业从业人员情况。2005 年全市软件专
业技术人员共 3438 人 , 占软件从业人员 ( 5791 人 )
的 59.4%。科技活动人员共 2486 人, 其中高中级技
术职称人员共 628 人, 比去年增长 37.7%, 软件开发
队伍专业化逐年提高。
( 4) 产业科技投入。2005 年厦门软件企业的科
技经费筹集总额为 2.29 亿元 , 其中企业自筹 1.88
亿元, 占筹集总额的 82.1%; 金融机构贷款为 0.30
亿 元 , 占 13.1%; 政 府 部 门 资 金 为 0.08 亿 元 , 占
4.8%。实际科技活动经费支出额 2.1 亿元 , 其中内
部支出 2.01 亿元,占总支出的 95.7%。
( 5) 出口情况。2005 年全年完成软件出口 0.22
亿元, 比上年增长 4.94%。
2、存在的问题
( 1) 软件企业规模较小, 产业化水平不高。在信
息产业部 2004 年评选出的中国“软件百强”企业
中, 厦门软件企业无一上榜。目前, 营业收入上千万
元的只有 22 家 , 占全部企业的 15.3%, 全行业营业
收入占 GDP 的比重仅为 1.2%, 行业在国民经济中
的整体地位还未全面提升。下表罗列了 2005 年几
个城市软件企业的发展状况。
可以看出 , 厦门无论在企业规模( 以 200 人以
上企业为标准) 还是在产业规模 ( 以认定企业为标
准) 上, 都与国内第一梯队( 如深圳) 和第二梯队( 如











( 2) 缺乏自主性创新, 市场竞争力较低。软件产
业是技术密集型的高新技术产业, 其竞争的核心就
是技术。研究与开发支出( R &D 支出) 是衡量企业
自主创新能力的标志。2005 年, 厦门市软件企业的
R &D 支 出 为 0.29 亿 元 , 仅 占 企 业 营 业 收 入 的
2.46%, 远低于一般的高新技术企业的标准。究其原
因 , 许多软件企业主要局限在软件升级、维护等软
















领) 的缺乏使人才结构呈橄榄状 , 而“瘦”则表明目
前人才绝对数量偏小。整体来讲, 厦门软件人才还
是比较匮乏的。
其次 , 软件产业是知识密集型产业 , 企业最重





年平均工资为 52238 元 , 名列行业工资第 2 位。此

























































3、加强闽台软件产业交流, 对接台湾 IT 业
厦门应该把握好这个特殊市场, 加强与台湾软
件产业的沟通交流, 探讨闽台软件的互补性和合作












业可以通过收购兼并 , 重组上市 , 或建立战略联盟
等方式, 发挥各自优势 , 产生“1+1>2”的规模效应 ,
提升企业实力, 努力打造厦门软件业的旗舰。政府
也应颁布相关政策进行鼓励并加以引导。
( 3) 政府应大力促进软件内需 , 通过推广电子
政务和电子商务 , 扶持软件企业成长 ; 加快社会各
领域的信息化建设 ; 逐步向传统行业渗透 , 促进软
件和其他高新技术及传统技术的结合; 同等性价比
下优先采用本地软件产品 , 支持正版 , 通过政府采
购拉动产品需求。
2、解决研发经费紧缺的问题
( 1) 政府应打造多元化的投融资体系 , 除了科
技专项拨款 , 还应适当降低企业向银行融资的门
槛 ; 建立风险投资的支持系统 ; 对小企业设立扶持
基金, 鼓励创新。






( 3) 在财务、税收等方面采取优惠政策, 提高软
件企业进行研究开发的积极性。严厉打击软件盗版




( 1) 政府应努力建设良好的工作和生活环境 ,
吸引国内外软件人才来厦创业。完善软件园、孵化
器和创业园的基础配套设施, 加强城市基础设施建
设 , 落实各项人才引进优惠政策 , 完善和制定其他
优惠政策并做好相应的服务, 为软件人才提供良好
的工作、生活环境。














通过合资合作等方式 , 承接国外的软件业务 , 拓展
国际市场。
( 2) 开展国际交流与合作 , 通过扩大软件市场

















群的学习效用 , 有利于企业获得相关信息 , 也有利
于企业进行专业化分工和协作。
综上, 厦门软件业应以“政府营造环境 , 企业创






我国经过 20 多年的改革开放, 经济发展速度




























出版 , 科技普及和咨询等工作 , 我国目前一般是由
各商业协会和行政主管的事业单位完成。
从财政的角度来看, 科技活动属于混合公共产
品, 一方面, 市场能够提供一部分科研经费, 因为这
部分科研活动具有明显的产出, 符合市场中的成本
效益原则, 提高企业的生产效率和市场竞争力, 获
得丰厚的回报甚至是垄断利润。另一方面, 有些科
研活动不能产生直接的经济效益, 但在转化为现实
的生产力方面却蕴含着巨大的潜能, 这类研究本身
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